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BELVEDERE 
Zsidó kulturális napok i ^ m m n 
és tudományos tanácskozás Kecskeméten 
„... és keressétek az ország üdvét 
ahová száműztelek bentit eket 
és imádkozzatok érette..." 
(Jeremiás 28., 7.) 
M á r S z e n t I s t v á n , f ia s z á m á r a , 
1010 körül szerzett erkölcstanító köny-
vecské jében ( l i be l l um de i n s t i t u t i o r e 
raorum) szerepelt az évszázadok igazolta 
monda t : „az egy nyelvű és egy szokású 
ország gyenge és e sendő" . Ez lehetet t 
volna a mottója annak a program-soro-
za tnak , melyet a kecskeméti Erdei Fe-
renc Művelődési közpon t Kul túrák ta-
lálkozásai címmel indí tot t , 1993 őszén. 
A sorozat első állomása a zsidó kultúra 
hete vol t . A N a p o k z á r ó a k k o r d j a k é n t 
november 22-én A zsidóság szerepe az 
alföldi mezővárosok fej lődésében cím-
mel t u d o m á n y o s tanácskozást rendez-
tek. 
A neves kutatók előadásainak (me-
lyek között tanszékünk adjunktusa, Marja-
nuez László a szegedi zsidóság 19. századi 
településtörténetéről értekezett) szüneté-
ben a konferencia egyik szervezőjét, Ko-
vácsáé Tóth Ibolyát kérdeztem további ter-
veikről: 
- A mostani zsidó hetet márciusban 
követni fogja a cigány kulturális hét, majd 
áprilisban sváb kulturális hét, és aztán foly-
tatnánk ősszel tovább a nemzetiségek be-
mutatását. Ezt nagyon fontosnak tartom 
nap ja inkban , amikor mindenünnen azt 
halljuk, hogy gyűlölet tombol az emberek-
ben. Jó lenne, ha az atrocitások megszűn-
nének. Egy művelődési központ úgy tud 
tenni a gyűlölet ellen, ha felmutatjuk egy-
egy közösség maradandó kulturális emlé-
keit. 
- Figyelmük először a zsidó kultúrára 
terelődött... 
- Elsőként a zsidó kultúra bemutatá-
sát terveztük, mert a hazai zsidóság kultú-
rája van a legnagyobb veszélyben, olyan 
tekintetben, hogy egyre kevesebben vállal-
ják zsidóságukat, s ezért templomaik, te-
metóik pusztulnak. Érdekes lenne megnéz-
ni a kiállítások vendégkönyvének beírásait. 
A kecskemétiek örülnek, hogy egy olyan 
kultúrát mutattunk itt be nekik, ami szá-
mukra eddig ismeretlen volt. Nagyon sok 
gyerek, fiatal járt itt. Az Anna Frank Gim-
náziumnak volt itt 18-án egy műsora. A 
negyven zsidó tanulót 180 azonos életkorú 
társa fogadta tomboló sikerrel. Ezek a mo-
mentumok szűrték le bennem azt a tapasz-
talatot, hogy nincs harag és nincs gyűlölet 
az emberekben, ha azt valakik valahonnan 
nem szítják. 
Dávid Kraus, Izrael állam nagyköve-
te egy fotó- és néprajzi kiállítás-megnyitó 
között szakított időt a sajtó képviselőire. 
- Miért vállalta el a kecskeméti zsidó 
napok megnyitójának tisztét? 
- Világunk nagy baja, hogy az embe-
rek kevéssé ismerik egymást. Akik a nemré-
gibe n összeomlott viláuhatalom árnyéká-
ban nőttek fel, nem nagyon ismernek más 
kul túrákat , más g o n d o l k o d á s m ó d o t . A 
kecskemétihez hasonló kezdeményezések a 
párbeszéd, a kölcsönös tájékozódás kiváló 
alkalmai. A mai világban rejlő lehetőségek 
minél hatékonyabb kihasználásától remél-
hető az óhajtott jobb világ, a népek jobb 
közérzete. Nem tudjuk a másságot elfő 
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gadni, ha nem tudjuk, hogy mi az a más-
ság. 
Az Avrum ünnepei című fotókiállítás 
képei között beszélgettem dr. Grósz Andor 
szemész főorvossal, a kecskeméti zsidó hit-
közösség vezetőjével, ki önmagáról, kötő-
déseiről vallott: 
- Ha az ember hajlamos is a közös 
tízparancsolat törvényét áthágni, mégis iga-
zából be akarja tartani azt. Még akkor is, 
ha farkastörvények uralkodnak. Hiszen az 
általános erkölcsi normák, igazságok máig 
érvényesek. Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat. 
Az emberek szeretete nélkül nem le-
het gyógyítani sem, bármilyen jó szakem-
ber is legyen valaki. Az én családomból 
negyvenhat ember elpusztult, egyedül az 
apám maradt meg. De számomra iránymu-
tató Kulka professzor esete, ami bizonyítja: 
nem szabad a gyűlöletet őrizgetni s főként 
nem e szerint mérlegelni. Kulka professzor 
a hatvanas években Németországban dol-
gozott , s - ilyen a sors - egy ügyeletben 
behozták hozzá azt az embert, aki az édes-
anyját deportálta. Megműtötte , megmen-
tette... 
» * * 
Raj Tamás főrabbit , a tanácskozás 
elnökét arról kérdeztem, hogy miben látja 
a konferencia jelentőségét? 
- A jelentőségét abban látom, hogy 
felhívja a figyelmet a magyarországi vidék, 
elsősorban az alföldi városok és falvak zsi-
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dóságának történelmi és társadalmi szere-
pére. Sokan leegyszerűsítik ugyanis a dol-
got, és úgy gondolják, hogy Budapesten 
vannak zsidók, s megfeledkeznek arról, 
hogy vidéken mindig is nagyon jelentős 
zsidó közösségek voltak, amelyek igen 
nagy szerepet vállaltak magukra a magyar 
vidék és általában Magyarország fejlődé-
sében. Hangsúlyozni szeretném annak je-
lentőségét, hogy igenis szükség van a zsi-
dóság történelmi szerepének kiemelésére a 
magyar vidéki városokban és falvakban is. A 
judaisztika tekintetét, véleményem szerint, 
rá kellene irányítani a kelet-európai és a 
magyar vonatkozásokra. Sajnálatos módon 
a judaisztika, amely már elfogadott tudo-
mány Magyarországon, igyekszik az álta-
lános, nemzetközi judaisztika keretében 
mozogni (ami nagyon helyes egyébként), 
de talán emellett arra is nagyon nagy szük-
ség volna, hogy a judaisztikai kutatók foko-
zottabban vizsgálják és bemutassák azokat 
a kelet-európai és ezen belül jellegzetesen 
magyar vonatkozásokat, melyekkel eddig 
kevesen foglalkoztak. 
A neves történészek, néprajzkutatók 
(Ö. Kovács JózseJ\ Sivó Béla, Tímár Lajos, 
Ember Mária), a költő Kányádi Sándor, a 
szociológus Karády Viktor és a már emlí-
tettek alőadásait, a kecskeméti önkormány-
zat tanulmánykötet formájában szándéko-
zik megjelentetni. 
J. Cs. 
Beszélgetések 
